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dependiendo de este el alumno puede optar a privilegios como ver la TV o sanciones como no verla o 
quedarse sin recreo. Igualmente estos alumnos necesitan un alto índice de estimulación y mayor 
grado de motivación que otros y por eso reforzarlos con premios y castigos ayudan a su desarrollo 
personal. Aparentemente, la actitud de estos alumnos es un tanto indiferente, pero luego podemos 
ver que a todos les encanta disfrutar de sus privilegios e intentan comportarse adecuadamente. Otra 
de las diferencias que existe entre ambos centros son las relaciones con los padres. Hay muchos 
adolescentes que están internados por haber maltrato a sus padres. Cuando esto ocurre el centro 
trabaja tanto con los alumnos como con los padres ya que estos necesitan mucha ayuda para salir de 
esa situación tan complicada. Por otro lado, podemos decir que las excursiones en las aulas 
penitenciarias son más complicadas ya que las medidas de seguridad son más severas que en un 
centro ordinario puesto que aquí el alumno puede aprovechar para fugarse. Estas, entre otras, son 
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 Denominación de la unidad: Cálculos en química. 
 Centro y contexto: Instituto de Educación Secundaria en una ciudad industrial y cultural cercana 
a Madrid. 
 Relación con el currículo: Queda encuadrada en los objetivos generales para el aprendizaje de la 
asignatura de modalidad de química. 
 Curso en el que se aplica: En segundo curso de bachillerato de la modalidad de Ciencias y 
tecnología. 
 Temporalización : 8 sesiones lectivas , siendo flexibles en función del nivel de conocimientos 
previos de los alumnos y su ritmo de aprendizaje. 
 Situación de la unidad didáctica : Después del tema la Química como ciencia en el primer  
trimestre.  
 Justificación del tema: La transformación de las sustancia forma parte de los conocimientos 
humanos más antiguos .Hasta el siglo XVIII Lavoisier acabó definitivamente con la teoría del 
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flogisto y puso las bases de un tratamiento cuantitativo de las transformación de las sustancias 
depuró la alquimia de sus tendencias mágicas y religiosas y obtuvo una nueva ciencia moderna 
y racional : la química. 
Actualmente, aparecen  cada día centenares de compuestos nuevos y se encuentran otras 
utilidades para los que ya se conocían. La capacidad de transformación de la materia ha creado 
plásticos conductores de electricidad, tejidos sintéticos, aleaciones duras y ligeras, medicamentos, 
pilas y baterías, productos para el hogar, pinturas, jabones, vidrios, películas fotográficas, pantallas de 
TV, También ha producido sustancias peligrosas, explosivos, armas químicas , contaminación 
ambiental y enfermedades profesionales. El reto de la humanidad es hacer un uso racional de todo lo 
descubierto. La parte de estructura de la materia permite explicar la constitución de los elementos, 
así como su clasificación y unión; la parte energética y dinámica explica los intercambios de calor y/o 
trabajo con el entorno, la posibilidad de que tengan lugar, así como la velocidad con que éstos se 
producen; la parte de reacciones de transferencia intenta exponer cómo se realizan dos de los 
importantes procesos químicos presentes en innumerables aspectos de la vida cotidiana; y la última 
parte describirá cómo reaccionan habitualmente algunas sustancias orgánicas e inorgánicas de gran 
interés. 
OBJETIVOS 
 Entender y aplicar las leyes ponderales de las reacciones químicas. 
 Realizar cálculos con masas, volúmenes de gases o con reactivos en disolución  
  Utilizar el concepto de reactivo limitante y en exceso y el procedimiento para diferenciarlos. 
 Realizar cálculos estequiométricos en distintas reacciones químicas.   
CONTENIDOS : 
Conceptos 
 Leyes ponderales y volumétricas 
 Masa atómica y molecular .Mol. 
 Leyes de los gases ideales 
 Concentración de una disolución. 
 Cálculos estequiométricos . 
Procedimientos 
 Realización de cálculos estequiométricos en reacciones químicas. 
 Cálculo de la concentración de una disolución. 
 Expresar la concentración de una disolución en distintas formas. 
 Buscar el reactivo limitante en una reacción química. 
 Determinar el exceso de un elemento en un proceso. 
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Actitudes 
 Valoración de la aportación de científicos  al desarrollo de la química moderna. 
 Actitud positiva hacia la importancia de ser rigurosos en las medidas 
 Ver la importancia del ajuste químico en una reacción 
 Valorar las formas de expresar la concentración en un proceso 
 Identificar la importancia del reactivo limitante y su concentración en un proceso industrial. 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
 Conceptos  previos: 
 Sustancias puras, elementos y compuestos. 
 Concepto de mol, molécula y número de Avogadro. 
 Fórmulas empíricas y moleculares. 
 Cálculo de la fórmula a partir de la composición centesimal. 
 Estados de agregación de la materia.  
 Actividades de presentación  
 Mezcla homogénea y heterogénea. 
 Formas de expresar una concentración recalcando las unidades. 
 Escribir reacciones químicas y ajustarlas viendo los principales tipos. 
 Entender concepto y aplicación del reactivo limitante. 
Actividades de desarrollo  
 Importancia del concepto de mol en química. 
 Ejercicios con las ecuaciones de los gases ideales. 
 Cálculos con % , rendimiento y riqueza de una reacción. 
 Hallar fórmulas moleculares y empíricas de un compuesto..  
  Actividades de consolidación 
 Realizar cálculos estequiométricos en función  de masa y volúmenes. 
 Ejercicios con reactivo limitante y en exceso.          
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 Escribir reacciones químicas ajustadas correctamente  
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 Conocer las expresiones más importantes de concentración y utilizarlas en cálculos químicos en 
problemas. 
 Identificar en una reacción química cuál es el reactivo limitante y aplicar este concepto en 
problemas. 
 Realización de cálculos básicos de química. 
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INTRODUCCIÓN 
oy en día ha cambiado mucho el sistema, la forma y las herramientas con las que contamos 
para enseñar idiomas.  Debido a la gran importancia de éstos gracias a la globalización y a la 
pertenencia de España a la Unión Europa el aprendizaje de éstos se ha convertido en algo 
fundamental en nuestro sistema de enseñanza y en la fuerza laboral de nuestro país.  
Think Globaly.  Hoy en día el idioma más hablado en el mudo como 2ª lengua es el inglés, y esto se 
debe al mundo de los negocios y también al cultural. Comencemos con la Primera Revolución 
Industrial, sucedida en Inglaterra, la Segunda en EEUU y la capital financiera Europea está en Londres. 
De aquí ya podemos observar que el idioma de los negocios es el inglés. Pero aún hay más. Más del 
70% de las Multinacionales pertenece a un país anglosajón, Australia cada vez tiene más relevancia en 
Oriente y la India tiene unas perspectivas futuras increíbles sobretodo en el mundo de las nuevas 
tecnologías. El sistema de información está en inglés, los manuales de programación hardware, etc. Y 
la cultura: las grandes obras maestras como Jane Austin , Hollywood y el British pop o la música 
americana, hacen que la gente joven quiera aprenderlo por ampliar sus conocimientos y un mayor 
entendimiento de la cultura y el arte.  Para aquellos que estén interesados en viajar o en revistas 
alternativas, to learn English is a must. Por todo ello, por la cultura y por la necesidad de tener futuros 
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